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STATE OJi' }.~INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GE!iERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E n R E G I S T R A T I O N 
F l'brt Fa:ir f iel d , 
...... ..... ....... ........... , 1(uinc 
J uljr s, 1940 Da t o ........ . ....... .. .. . ..... . .. . . , . 
Mrs. Vincent Rideout (nee Eleanor Clo1J1Js) r,rnne • . ...... . .• .. ••.•••• . •. •......•••. •. ..•.. . •• . . .. . . ... . . . • .•... ... .• 
St r oot Addros ,: •• P!3P9~. ~~!~~~ .. . . ........ ... . ..... , ... , ... . . . ..... . .... . 
Fart Fairfield, Maine 
Ci tJ7 or To"':Jn . • ••••• •••• • • • • • • • • •••••• ••• • • • • • •• •• •• • , ••. , • , • , • . , • . •• , , , 
Hovi l o r:g i n Uni t 0d States . ff. ITr : .. . , •.• , H or.r l one: in . 12 yrs. Th.10..1 l lO , , , • , • , • , , , , • 
Born in ., , Prr:tP.,. J'i ••• J3 ••••• , •• •••••• ••• •• • ,Da t u of Birth •• ~":~!. ~~-' . . 1•9.1.8 .• 
I f mu rriod , ho,;1 Many h. one . housewife c .. 1. l <'! r on ., ....• , , . , 0 c c upat1. on ,, ••. ..•. . ..... .. . , • 
N' f 1 , none ur.10 o omp oyc r • ••.•.••••• • . . •.•••. . , . .. . •• • •••••. . .• . .. . •.... .. •.•.•• (Pr osent or la~t ) 
Aid r us:.; of o:::p l oy,, r ••• ••• . • . • •.•...••. · . •••..•.•. •• •• •• ••••••••••.. . , •• • 
"',1 r l1.' "h V es Spa .... , ,. Yes R , [1-' Yes ··v,..1.' t r· Yes 
.iJJ. l '~' • • • • .; • • • • • • • •' • • • t.\.r. • • • • • • • • • • • • • i.V r~ •,,,,,,, e l ..i. ,, , , , , , , , , • e 
OJ·hc• r l·•n r 11" ·-·· - none 
l,, _. t. . _ l - t., ; .• 1,,.J V I • I I I I I I I • I • • • • • I • I • I I I • I • I I I • • • c, I I I " ll • • • I • • I I • I • I • I I e I I 
H 1 1 t . , . . _,_ . l . ? No UVO ~( OU :-rifi(.0 n;rr i c n ID ~"'ll 1 C?"' C J. ,1 Z 1. ns 11 p . ,,,,,,,, , ,,.,,.,,,,,,,,,,,,, 
H.."'\vc you eve r L ~:d r1 ilitary s•.; rv :icu ? ,, • • •••.• •••• ~~ • • .•••• , ••• • , •••. • • •• 
If s o , ,;; h o ro ? •••• , , •• , ,, ••••••••• • • • • ,When ? •••• ,,, •• • • •• •• • • •••••••• • • • 
~ .a- J ~ J Sig.nnturo/. //.~ . • ~ •• . (~ 
Witnos~~~ 
